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l'han comprat. Compren a proporció molt 
mes les persones alienes al gremi i els 
surers estrangers», (dcsembre de 195.3, 
pág. 84). 
L'autor, ja sigui per répoca o per la 
posició que ocupava, no fa referéncies 
explícites sobre la situació de la industria 
després de la guerra o la recuperació deis 
béns després de desmuntar les coMectivit-
zacions. Tampoc de la reducció de la má 
d'obra ni de jornada que hi havia cap al 
1939-1940. Sabem pels Manmh d'Acords 
d'alguna població surera l'existéncia d'una 
profunda crisi entre 1944-1945 que Medir 
esmenta de passada. Els comentaris sobre 
la II Guerra Mundial no sovintegen, 
nenies algunes conseqüéncies que s'han 
de Uegir entre Ifnies sobre la repercussió 
en la industria. Sembla que alguns capí-
tols on es reflectien les intrigues entre 
diversos personatges, a causa de diferen-
cies personáis i d'opinió respecte com 
s'havia de regir el destí de la industria, 
van ser suprimits peí propi Medir (nota 
núm. 51, pág. 84). 
Aquest és un breu comentari després 
d'una primera lectura de les Memóries. En 
una obra d'aquestes característiques, on 
l'element documental és protagonista, cal 
una lectura detallada i atenta per aprofitar 
al máxim ¡es dades que s'hi ofereixen i 
interpretar-les adequadament. 
En general, l'obra de Medir continua 
essent válida, passats els anys, especial-
ment com a documentació o com a inter-
pretació deis fets viscuts per un protago-
nista de primera fila com ell. Cree que 
amb !a publicació del present trcball, els 
estudiosos d'aquest període de la nostra 
historia disposaran d'un material de pri-
mera má. Les Memóries... serán referencia 
obligada i segurament el punt de sortida 
d'altres arricies que completaran, actualit-
zaran o valoraran el seu contingut. Amb 
en Ramir Medir, estudios del suro, a partir 
d'avui encara mes, tenim un deute. 
Tot i que ja hi estem acostumats deis 
anteriors números de L'Estoig, cal remar-
car que el material gráfic destaca per la 
seva riquesa i oportuna coMocació en 
relació amb el text. Modestament vuU 
animar els responsables de la publicació 
de L'Estoig i les imtitucions que amb el 
seu ajut economic hi contribueixen, per-
qué continuín en aquesta iínia de qualitat 
de la revista, tant peí que fa ais aspectes 
formáis com al seu contingut. 
Santi Hernández i Bagué 
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Ajuntament de Palafru-
gell enceta amb aquest lli-
bre una nova coMecció 
de quaderns d'história 
local, en conveni amb la 
Diputació de Girona, tal 
com venen fent altres municipis. Aquest 
tipus d'iniciatives denoten l'evident crei-
xement de la historia local i la seva reno-
vació. Aquest fenomen es produeix, en 
bona part, a redós de l'increment de pro-
fessionals amb formació universitaria, i 
també, és ciar, d'una miUor infraestructura 
per a la investigació (arxius municipals 
accessibles i ben atesos, per exemple). La 
creació de la Universitat de Girona, previ-
siblement, pot encara acréixer aquest 
importan! volum de recerques d'ámbit 
local. Aquesta modernització de la histo-
riografía local té la seva importancia, tot i 
que cal estar atents a no ser arrossegats peí 
pendent de la manca de rigor o de la tri-
vialització. Seria un mal servei ais ciuta-
dans i una despesa sumptuária injustificada 
el que les institucions publiquessin sense 
criteri. 
Val a dir, ja d'entrada, que els Qua-
derns de Palafrugell s'entrenen amb una 
obra interessant- La monografia de Joan 
Busquéis i josep Molero sobre l'ensenya-
ment a Palafrugell és el resultat de moltes 
botes, durant for^a anys, de recerca. 
L'obra está escrita amb un estil amé i pla-
ner. El text está ben ordenar, sistematit-
zat, amb un breu resum a l'encap^alament 
de cada capítol i amb quadres estadístics i 
testimonis documentáis contemporanis ais 
marges o al fínal del capítol. La presenta-
ció és acurada, i hi abunden les iblustra-
cions i fotografíes, que de segur serán un 
bon aMicient per incitar a la lectura de 
l'obra, i son en tot cas un magnífic com-
plement al text. 
L'obra s'enceta amb algunes noticies 
sobre els «mestres de minyons» i els «mes-
tres de gramática» de l'Antic Régim, des 
de comen^ament del s. XVll fins a l'inici 
del XIX, Tot seguit els aurors enfoquen 
i'análisi del peculiar procés d'implantació 
del liberalisme al nostre país. Aqüestes 
planes son especialment interessants per-
qué posen de relleu, a partir de la realitat 
concreta de Palafrugell, la debilitat de la 
instauració de l'estat liberal a Catalunya, i 
el desequilibri existent entre unes propos-
tes moderament modernitzadores i la seva 
plasmació práctica. La mediocritat de la 
implantació del model d'estat liberal, en 
bona part a causa de la insuficiencia pres-
supostária i la mediatització deis poders 
municipals, és patesa en Támbit escolar. 
Les limitacions de tota mena no permete-
ren garantir la difusió generalitzada d'un 
projecte d'estat-nació que propicies la 
cobesió social. D'aquí, també, la primacía 
de les iníciatives escolars particulars, i la 
situació gairebé sempre a contrapeu de 
Pescóla pública (edificis insuficients, sous 
deis mestres a la baixa, aules excessiva-
ment massificadcs...). Tanmateix, per 
saber l'abast real de l'escolarització trobcm 
a faltar algunes dades mes precises respec-
te a l'analfabetisme, que de ben segur era 
molt alt; les úniques anotacions en aquest 
aspecte son les sovintejades referéncies a 
l'absentisme escolar. 
Sübresurt, també, a l'obra la recom-
posíció de la presencia i influencia de 
l'Esgiésia al si de la nova societat, com a 
instancia educativa de les classes diri-
gents, sobretot a partir de la Restauració. 
En serán testimonis el nou coMegi de les 
Carmelites i el coMegi deis Maristcs. 
D'altra banda, en el cas de Palafrugell, 
també apareixen alternatives mes genuí-
nament liberáis, burgeses, i també d'altres 
de caire radical. En efecte, el Uibre destaca 
la relació entre el progressisme i la difusió 
de Peducació, mes enllá sovint de I'ensen-
yament reglat. Els republicans, fuga^ment 
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hegemonics en el període del Sexenni, 
podran plasmar en part el seu programa 
amb Testablimenr de la gratuirat de 
l'ensenyanient primari, i rabolició de 
qualsevül discriminació per rao de sexe. 
Ja enrrats al segíe XX, a redós del 
rcgeneracionismc, la qüesrió escolar asso-
leix avenaos norables. El magisteri públic 
havia aconseguir articular-se i endegar un 
programa ambicies de dignificació de 
l'escola primaria. A Palafrugell aqüestes 
orientactons venen recolUdes per Vicen^ 
Roure, principalment, i per María Albertí, 
Caidra afegir-hi la tasca extraordinaria de 
Josep Barceló i Matas, des del 1907, que 
els autors ben justament subratllen. Amb 
tot, l'administració pública continua sense 
resoldre amb prou contundencia els greus 
déficits acumulats. No deixa de ser simp-
tomátic que Tendémic problema de locáis 
escolars es resolgués l'any 1925 amb la 
nova escola, edificada grácies a la donació 
de Josep Torres i Jonama. 
En el camp de Tensenyament primari 
l'actuació de la Mancomunitat tingué una 
influencia molt migrada i en tot cas indi-
recta, en contra del que sol dir-se d'esma. 
Els autors, en aquest punr, fan una afirma-
ció genérica no gens confirmada per ¡a 
seva mateixa investigació. En tot cas, una 
de les influencies indirectes de la política 
educativa de la Mancomunitat, concreta-
ment en l'ambit de Teducació infantil, va 
ser la implantació i difusió del métode de 
Maria Monressori. A Palafrugell va teñir 
un reflex espléndid i modélic en la Casa 
Bressol, iniciativa privada endegada peí 
metge Joan Mas i Casamada. Els 
autors fan una magnífica ressen-
ya d'aquesta experiencia tan 
exemplar, i clarifiquen els 
aspectes innovadora del projec-
te. Dissortadament, pero, va ser 
una obra educativa massa breu, 
de poc menys de dos anys. En 
canvi, sí que les instirucions 
govcrnades peí catalanisme 
conservador van teñir un 
interés real en l'ensenyament 
professional, i n'és un bon expo-
nent, a Palafrugell, l'Escola 
d'Arts i Industries. L'escola va 
ser dirigida iniciaiment per Joan 
B. Coromina, i posteriorment 
per Lluís Medir Jofra, ambdós 
de reconegiit prestigi i inciden-
cia en la vida cultural de la 
pobiació. 
L'esclat pedagogic de la 
Segona República té la seva 
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versió a la vila empordanesa, tant en 
l'aspecte de millores materials com de 
renovació deis cnfocaments pedagogics i 
didáctics. Significativament, el primer 
alcalde de la nova etapa va ser Josep 
Sagrera, professor de l'Academia Palafru-
gellense. Dissortadamenr, la Guerra Civil 
va cstfoncar l'impuls extraordinari 
d'aquells anys- A desgrat del projecte de 
l'Escola Unificada, certament ambiciós i, 
en algtms aspectes, molt innovador, la rea-
litat de cada dia, amb la inestabilitat pro-
vocada per la guerra, es va imposar. Els 
estabíiments religiosos van ser expropiats, 
i va caldre babilitar nous locáis com a 
escoles. En aquest aspecte, i en de la intro-
ducció de l'Escola Activa, la tasca del 
CENU va ser molt positiva, i sobresurt a 
Palafrugell el paper d'August Vergel. 
També va ser importanr l'experiéncia de 
l'Escola d'Estiu de l'any 1936. Molts 
esfor^os van encarrilar-se, a Palafrugell 
com a d'altres poblacions, a atendré els 
nens refugiats. 
La Dictadura franquista va significar 
el retotn a un marc autoritari, crispar, pre-
gonament regressiu, L'ensenyament s'exer-
cirá sempre dins els parámetrcs d'una 
presencia pesant del catolicisme mes 
teduccionista i integrista, i d'un adoctrina-
ment polític sense fisures. Es constata, 
també, un cteixement de Pescóla religiosa 
i privada en detriment de la pública. 
L'obsessiü per evitar la coeducació, en un 
context de puritanisme febrós, es manifes-
ta a Palafrugell amb incidencias ben preci-
ses, grotesques fins i tot. S'imposa el mes 
absolut bandejament del cátala, és ciar. 
Sense variacions en les línies de fons de la 
Dictadura, bi ha, tanmateix, un canvi 
notable del context social a partir de fináis 
deis cinquanta. I molt mes encara en una 
vila com Palafrugell que va viure de pie el 
fcnomen turístic i una forra tmmigració. 
L'escola primaría i l'ensenyament secunda-
ri no en podien ser aliens. Per adaprar-se a 
la nova sítuació económica s'claborá la 
Llei d'educactó del 1970, la Llei Vilar 
Palasí. A desgrat de les limitacions impo-
sades per l'orientació tecnócrara i per la 
manca d'una llei de finan^ament, seria 
absurd negar l'evident transformació que 
la llei va comportar en tot el sistema edu-
catiu. A Palafrugell l'^bra que comenrcm 
ho constata fidelment. Fins a un cerr punt, 
la creació de l'lnstitut de batxillerat en 
seria la institució emblemática. Es durant 
aquests anys fináis del franquisme, en tot 
cas, que s'estableixen les bases de la reali-
tat escolar actual. 
El que potset sobta mes de la historia 
de l 'ensenyament a Palafrugell és la 
riquesa d'iniciatives que ha suscitat al 
llarg deis darrers dos-cents anys. Aquest 
floriment de centres docents privats és la 
resposta, d'una banda, ais déficits crónics 
de l'ensenyament públic. Pero, d'altra 
banda, és també un exponent de la vitali-
tat de la vila. En eiecte, el sorgimenr í 
cxpansió de la indúsrria siiro-tapera, molt 
orientada vers l'exportació, reclamava 
quadres competents i ben formats. D'aquí 
la creació d'escoles amb una precisa 
orientació a cohrir les necessitats empre-
sariais locáis. 
En definitiva, dones, el 
liibre de Joan Busq.iets i Josep 
Molero és una análisi de la 
vida de Palafrugell deis darrers 
dos-cents anys a partir de 
l'estudi de l'ensenyament a la 
vila. L'ensenyament demostra 
ser un sensor for^a precís deis 
canvis socials generáis- Aquest 
és, em sembla, el millor elogi 
que podem fer a l'obra. EISÍ 
autors, efectivament, han 
sabut situar sempre l'evolució 
de l'ensenyament en e! con-
text mes ampli de la vida de 
Palafrugell, de manera que a 
partir de l'ensenyament desco-
brim també la historia general 
de la vila en els seus trets mes 
remarcables, 
Joan Puigbert 
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